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ABSTRAK 
 
Inneke Selvianty. 2015. SKRIPSI. Judul: “Analisa Indikator Makro Ekonomi 
Terhadap Pertumbuhan Sukuk Korporasi di Indonesia. Sebuah Analisa 
Dengan Menggunakan Metode Error Correction Model” 
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA 
Kata Kunci : Sukuk, PDB, Inflasi, Kurs, Jumlah Uang Beredar, Error   
Correction Model 
 
Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang sedang trend di 
pasar modal Indonesia. Sukuk bermanfaat bagi perkembangan institusi pembiayaan 
perusahaan sehingga dapat menambah instrument syariah yang bisa digunakan 
sebagai alternatif pembiayaan dan investasi dalam pasar. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari variabel makro 
ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi, kurs dan jumlah uang beredar 
terhadap pertumbuhan sukuk korporasi pada Januari 2010 – Juni 2014.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Obyek penelitan ini 
adalah sukuk korporasi di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah error 
correction model, Dimana metode ini memberikan gambaran tentang pengaruh 
hubungan jangka panjang dan jangka pendek. 
Hasil pengujian ECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan jangka panjang terhadap pertumbuhan 
sukuk korporasi sebesar 1.363675. Inflasi memiliki pengaruh signifikan negatif 
terhadap pertumbuhan sukuk sebesar -0.170991. Dan jumlah uang beredar juga 
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan sukuk korporasi sebesar 
1.414610. Nilai Adjusted R-squared dalam jangka panjang adalah 0.654 atau sebesar 
65%. Dalam jangka pendek hanya pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh 
signifikan positif terhadap pertumbuhan sukuk sebesar 0.858677. Sedangkan inflasi, 
kurs dan jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh jangka pendek. Nilai Adjusted 
R-squared dalam jangka pendek adalah 0.157533 atau sebesar 15%. Variabel makro 
ekonomi yang memiliki pengaruh dominan terhadap pertumbuhan sukuk adalah 
pertumbuhan ekonomi (PDB). Dilihat dari tingkat signifikansi yang saling memiliki 
hubungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
 
  
ABSTRACT 
 
Inneke Selvianty. 2015. Thesis. Title: "The Macro Economic Indicators Analysis Of 
Growth Corporate Sukuk in Indonesia. An Analysis Method Using Error 
Correction Model" 
Lector: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA 
Keywords: Sukuk, GDP, Inflation, Exchange Rates, Money Supply, Error correction 
Model 
 
Sukuk is an Islamic-based investment instrument is a trend in the Indonesian 
capital market. Useful for the development of sukuk financing institutions so that the 
company can add sharia instruments that can be used as an alternative financing and 
investment in the market. This study aims to look at the effect of long-term and short-
term macro-economic variables that economic growth (GDP), inflation, exchange rate 
and money supply on the growth of corporate sukuk in January 2010 - June 2014. 
This study uses a quantitative approach. Object of this research is the 
corporate sukuk in Indonesia. The analysis model is the error correction model, where 
these methods provide an overview of the effect of long-term and short-term. 
ECM test results showed that in the long-term economic growth variables 
have a significant effect on the growth of long-term corporate sukuk by 1.363675. 
Inflation has a significantly negative effect on the growth of sukuk of -0.170991. And 
the money supply also has a positive significant effect on the growth of corporate 
sukuk by 1.414610. Adjusted R-squared value in the long run is 0654 or by 65%. In 
the short-term economic growth only has a positive significant effect on the growth 
of sukuk by 0.858677. Meanwhile, inflation, exchange rate and money supply does 
not have a short term effect. Adjusted R-squared value in the short term is 0.157533 
or equal to 15%. Macroeconomic variables that have a dominant influence on the 
growth of the sukuk is economic growth (GDP). Judging from the level of 
significance of mutual relations in the short term and long term. 
  
 ص البحثلخستم
 
الرسالة. العنوان: "تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية للنمو الصكوك  ،  2015سيلفي ،  ،سيلفيانتي 
 " الشركات في إندونيسيا. طريقة تحليل عن طريق الخطأ تصحيح الموديل
 جلال الدين الماجستر أحمدكاتر الحاج د الالمشرف: 
 نقود، خطأتصحيح نموذج: الصكوك، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، أسعار العملات، الالرئيسية  كلماتال
الصكوك هي أداة استثمارية مقرها الإسلامي هو وجود اتجاه في سوق العاصمة الاندونيسية. مفيدة لتطوير 
مؤسسات تمويل الصكوك بحيث يمكن للشركة أن إضافة أدوات الشريعة التي يمكن استخدامها باعتبارها 
سة إلى إلقاء نظرة على تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية التمويل البديل والاستثمار في السوق. تهدف هذه الدرا
على المدى الطويل والمدى القصير أن النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، والتضخم وسعر الصرف 
 .2015يونيو  - 1015والعرض النقدي على نمو صكوك الشركات في يناير 
هذا البحث هو صكوك الشركات في إندونيسيا. نموذج تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي. الهدف من 
 .التحليل هو نموذج تصحيح الخطأ، حيث توفر هذه الأساليب لمحة عامة عن تأثير طويل الأجل وقصير الأجل
في متغيرات النمو الاقتصادي على المدى الطويل يكون لها تأثير كبير على نمو MCEوأظهرت نتائج الاختبار أن
. التضخم له تأثير سلبي كبير على نمو 2.3636.0لى المدى الطويل من خلال الصكوك للشركات ع
. ولديه المعروض النقدي أيضا تأثير كبير إيجابي على نمو الصكوك الشركات من 0،،1.0،1-الصكوك من 
. في النمو ٪23أو بنسبة  2231على المدى الطويل هي r. المعدلة قيمة مربع103202.0خلال 
. ..3525.1دى القصير لي  لديها سوى تأثير كبير إيجابي على نمو الصكوك التي كتبها الاقتصادي على الم
وفي الوقت نفسه، لا يكون التضخم وسعر الصرف والمعروض من النقود لها تأثير على المدى القصير. المعدلة 
لها تأثير . متغيرات الاقتصاد الكلي التي ٪20أو يساوي  662.20.1في المدى القصير هي rقيمة مربع
مهيمن على نمو الصكوك هي النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي). انطلاقا من مستوى أهمية العلاقات 
 .المتبادلة على المدى القصير والطويل
